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Experimentelle Erforschung iiber die lumbosakrale 
Tiefenbestrahlung mittels Rるntgenstrahlen
als Therapeuticum. 
I. Mitteilung : Einfluss der Bestrahlung auf die 
Blutzirkulation der betreffenden unteren 
Extremit詰ten.
Von 
Dr. T. Kaku. 
(Aus dem Lal>oratorium <ler I. Kais. Chir. Uni,・ersitatsl、linikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Zusammenfassung. 
I. Durch die radiologische Bestrahlung der unilateralen Lumbosakralgegend 、ire! die 
Blutzirkulation der betreffenden Seite gesteigert. 
2. Am 15・Tagenach 4. Sitzungen der Bestrahlung (+ x I,'JO H.E.D.) mit einem Interval 
、onI Woche 1ar die Vermehrung der Blutmenge 30-105・4%.
3・ DieseSteigerung der Blutzirkulation ist jedoch tempolar und kehrt meist in 30 Tage 
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叉最近ノ準設ニヨリ痔疹性ノ皮満疾患ーハ交感神経ノ機能障碍ガ閥輿ス Jレモノナリトノ見解









ヲ測定シ左右ノ流血量ノ増減ノ；有無ヲ確定セリ。流血量測定ハ Langley－伊藤氏法ニヨレリ n 貫
験動物トシテ健康ナ Jレ成熟セ Jレ犬ヲ使用シ各種ノ操作ニ紳経血管ノ大ナ Jレコトノ使宜上ナルベ
ク大ナJレ犬ヲ濯揮セリ。
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Jレ」ピペット寸ヲ挿入シ其ノ尖端ガ股静脈内ニ達シタル瞬間股静脈後周ーカクタルノj、糸ヲ引キ





サソレ可ラズ Lピベット 1 ヲ水平ニ保持スルタメニ特ニ Lピペット寸ト併持シ得ペキ撃簡ナ Jレ水
準器ヲ考案使用セリ。向同一貫験ニハ必ズ同一 Lピペット 1 ヲ使用ス Jレコトトス。
此ノ Lピペット「ハ採血毎ニ 2%慈酸加里液ニテ洗樵シ管内ハ常ユ漁シ置ク，次ノ採血トノ





















3.30 …2.0°C) I 
4.00 36.0。c(22.0。C)
4.30 36.0。C (21.5°C) 
第5表
時分｜償温〈室温〉
1.00 37 .0°C (20.0°C) 
1.30 I 37.0°C （川oc)
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6.122 (3:l.0°C) I 0.471 (0°C) i 7.69 （右＋）
6.451 (34.0。C) ! 0.21ゐ （。C) I 3.33 （右＋）




6.193 (34.0。C) I 0.o70 (0°C) 
7.500 (34.0°C) I 0.39唱 (O°C)
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偏側腰薦部ニ1回照射ヲ行ヒ直後， 2日目， 8日目， 15日目， 30日目ト時日ノ粧過ヲ追ヒテ左
右雨側下肢流血量ヲ測定シ同時ニ縫匠筋下ノ溢度ヲ測定セリ。
賓験成績
第4表 第41明j 貧験犬 ♀ 13.70延 1分間流血量（括）
rnj~組豊富差照射）照射直後
時分｜健温（室温） 右（筋問湿） ｜ 左 （筋関温） ｜ 差（筋問温差） ラ4
1ぺ38.0°C (23.0°C）卜3.953(35.0°C) i 14.634 （川 I0.681 (0°C) 4.88 （左＋）
1.35 38.0°C (23.0°C) i 15.789 (34.5°C) 15.384 (34.5°C) 0.405 cooc) 2.63 （右＋）
右側服薦昔日照射 2時25分終了
2.45 38.0°C: (23.0°C) 10.714 (34.0°C:) I 12.000 (35.0。C) 1.286 (l.0°C) 12.00 （左＋）
2.55 38.0°C (25.0℃） 10.164 (35.0°C) I 11.320 (35.0°C) 1.156 (0°C) 11.37 （左＋）
3.05 38.0°C (25.0°C) …O"C) I ＂間関 0C:) 4.196 (0 C) 18.18 （左＋）
3.25 38.0°C (25.0。C) 9.230 (34.0。C) 13.043 (34.0°C:) 3.813 (OoC:) 41.31 （左＋）
3.55 38.0°C (25.0°C) 20.689 (34.0°C:) 23.076 (34.0。C:) 2.387 (O°C) 11.53 （左＋）
第5表 第5例寅験犬 0 ti.00庖 1分間流血量（括）
3町111左流倶血IJ腰量薦測部定照射lj馴す1時間後
時分！稔混（室温） 右（筋関温） 左 （筋閑温） 差（筋商温差） % 
5.00 33.0°C (17.0°C) 7.692 12.765 5.073 65.95 （左＋）
5.30 33.0°C (17.0。C:) 12.765 15.000 2.235 17.50 （左＋）
6.30 33.0°C: (17 .0°C) 12.000 12.500 0.500 4.17 （左＋）
7.00 33.occ (l6.0°C) 10.714 12.000 1.286 12.00 （左＋）
7.30 33.0°C (16.0°C) 7.058 7.317 0.259 3.67 （左＋）
第6表 第6仰l寅験犬 6 6.90庖 1分間流血量（括）
24/W左仮血｜！腰量薦jPJ部定照射｝照射2日後
25/N流
時分｜憾重（室温）｜ 右 （筋問温） ｜ 左 （筋間温） ｜差（筋間温差） % 
幻 o 34.0°C (22.0' C) 4.捌（34.刊） ! 5.454 (34.0°C:) 0.874 (O°C) 19.08 （左＋）
3.20 34.0°C (22.0°C) 5.128 (34.0°C) ! 6.185 (84.5。C) 1.057 (0.5°C) 20.61 （左＋）
3.50 33.0"C (22.0°C) 5.30() (32.5°C) I 5.940 (33.0。C) 0.631 (0.5°C) 11.89 （左＋）
4.20 I 32.5°C (22.0°C) I 5.000附 C) 5.660 (32.5°C) 0.660 (0『C) 13.20 （左＋）
4.50 33.0°C (22.0°C) 1 4.878 (33.0°C) 5.217 (33.0。C) 0.339 cooc) 6.95 （左-I)
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第7表 第7例貧験犬平 7.30庖 1分間流血量（採〉
5/V左側腰聾部照射）照射後8日目
12/V滅血量測定 f 
時分｜惚混（室温）｜ 右（筋問齢｜ 左（筋間温〉｜差（筋問温差〉｜ % 
3.00 37.0。C (22.0°C) 4.477 (33.0°C) 6.250 (il4.0。C) I. 773 (1.0°C) 39.60 （左＋）
3.20 37.0。c (22.0。C) 5.940 (32.5。C) 8.000 (:{3.5°C) 2.060 (LO。C) 34.68 （左＋）
3.40 37.0。c (21.5。C) 5.128 (32. 0°C) . 8.108 (:!3.5。C) 2.980 (l.5°C) 58.11 （左＋〉
4.00 37.0°C (21.0。ι） 4.800 (32.2°C) 5.882 (33.5°C) 1.082 (1.3。C) 22.54 （左＋）
4.20 36.0。l' (2I.0°C) 4.545 (31.0。C) 6.521 (33.0°C) 1.976 (2.0°C) 43.48 （左＋）
第8表 第8例 1霊験犬 0 13.80庖 1分間流血量（括）
7 /f{左側腰薦部照射）照射後15日目
2l(JV流血量測定 f 
時分｜憾温（室温＞I 右（筋間温）｜ 左（筋間温） ｜差（筋問温差） ｜ μ 
3.00 34.5 c (23.0。C) 5.263側。C) I 6.附（34.0°C) 1.403 (OoC) 26.66 （左＋）
3.30 34.0。c (22.0。C) 6.666 (33.8°C) 8.108 (34.0°C) 1.442 (0.2。C) 21.63 （左＋）
4.00 34.5。c (22.0。C) 10.714 (34.0°C〕 13.636 (34.5。C) 2.922 (0.5。C) 27.27 （左＋）
4 30 35.0。c (22.0°C) 6.521 (34.8°C) 10.00り（35.0°C) 3.479 (0.2。C) 58.35 （左＋）
5.00 34.0°C (22.occ) 11. 764 (3J.5。C) 13.043 (33.5。C) 1.279 (1.0°C) 10.87 （左＋）
第 9表 第9例賓験犬 0 18.80庖 1分間流血量（施）
i/IV左側腰重薦視lj部照射1j照射後1ヶ月
6/V流血 定
時分｜健混（室温） 有 （筋問温） 左 （筋問温〉 差（筋問混差） % 
3目30 il5.0°C (21.0°C) 6.818 t30.5。C) 7 .894 (30.0。C) I .076 (0.5°C) 15.78 （左＋）
4.00 34.0。c (21.0リC) ι.315 (29.0。C) 6.521 (28.5。C) 0.206 co.c。C) 3.26 （左＋）
4.30 33.0。c (20.0。C) 5.084 (28.5。C) 6.0UO (28.5°C) 0.916 (0。C) 18.01 （左＋）
5.00 33.0。C (I!l.0°C) 5.26:1 （ ~7.0。C) 5.714 (27.5。（） 0.451 (0.5°C) I 8.57 （左＋）
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%トナルモ8日後ニハ再ピ 22.E4%乃至 58.11%ノ増量ヲ示シ其ノ ；後15日日ニ至ルモ向 10.87%乃










チ1回照射後1ク月ニシテ第2回J照射ヲ行ヒ共ノ直後， 2日後， 8日後， 15日後， 1ク月後ニ雨側下
肢流血量ヲ測定シ再ピ照射側ノ流血量ノ増加スルヤ否ヤヲ検セリ。
賓験成績
第10表 第10例貧験犬♀ 8.80近 1分間流血量（銘）
2/ ilf第l図左側腰高E部照射i凡1ヶ月後
／日2回同 上 j第2回照射直後8/ 1流血量測定 J 
時分！鰻温（室温） ｜ 右（筋肉湿）！ 左（筋閉温）｜差（筋問温差）！ % 
0.50 35.5°C (17.0°C) 7.317 (30.5°C) 9.230 (31 .0°C) 1.913 (0.5°C) 26.14 （左＋）
1.10 35.0°C (16.5°C) 7.317 (29.5°C) 8.333 (31 0。C) 1.016 <.I .5°C) 13.75 （左＋）
1.30 34.0。C (16.0°C) 6.315 (29.5°C) 8.571 (30.5。C) 2.256 (1.0。C) ら 35.72（左＋）
1.50 3.5°C 〔15.5°C) 6.532 (28.5°C) 8.571 (30.0°C) 2.039 (l.5。C) 31.21 （左＋〉
2.10 33.0 C (16.0°C) 6.976 (28.5。C) 11.111 (29.5。C) 4.135 (1.0。C) 59.27 （左＋）
2.30 33.0°C (16.0。C) 6.315 (27.5。C) 8.450 (29.0°C) 2.135 (1.5°C) 33.80 （左＋）
第II表 第1例寅験犬 0 8.20庖 1分間流血量（泥）
~~~VI 第I回左側l腰lJ.ll..・部照射｝凡lヶ月後E第2団関 上
l/ ］［流血量測定 第2回照射後2日
時分i健温（室温） 右 （筋問温） ｜ 左 （筋問温） ｜差 （筋間温差） % 
11.10 3.5.5。c(17.0。C) 7目594(30.5°C) 8.108 (31.5。C) 0.514 (1.0。C) 6.ii （左＋）
1.00 33.5。C (18.5°C) 9.375 (30.0。C) 10.344 (31.5°C) 0.969 (l.5°C) 10.34 （左＋）
1.20 33.5。c(19.0。C) 9.523 (2!l.5°C) 10.714 (30.5。C) 1.191 (1.0。C) 12.51 c左＋）
1.40 33.5°C (19.0。C) 8.333 (2!l.5°C) 9.375 (31.0°C) 1.042 (1.5。C) 12.50 （左＋〉
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2.00 I 33.0°c (19.0°C) I 7.500 (30.0。C) I 9.090 (30.5°C) I 1.590 (0.5°C) I 21.20 （左＋）
2.20 I 33.0°C (19.5°C) I 7 .317 (29.5°C) I 9.836 (30.0。り I2.51!! (0.5°C) I 34.43 （左＋）
2.40 I 33.0°C (19.5°C) I 7.500 (29.5°C) I 8.000 (30.0°C) I 0.500 (0.5°CJ I 6.67 （左＋）





0.40 I 33.o。c (22.0°C) I 5.042 (32.5。C)
Loo I 34.5。c (20.0°C) I 5.357 (.32.0。C)
1.2ゆ I34.5°C (20.5。C) I 5.172 (31.5°C) 
1.4θI 34.0°C (20.0。C) I 4.958 (30.5°C) 
2.00 I 33.5°C (20.0。C) I 5.263 (31.0。C)









:1.529 (. 0.5°C) f 69.99 （左＋）
1.461 (l.0°C) I 27.27 （左＋）
1.2i9 (0.5°C) I 24.73 （左＋）
1.292 (1.0°C) I 26.06 （左＋）
0.397 (0。C) I 7.54 （左＋）
1.315 (0.5°C) I 26.30 （左＋）
第13表 第13例寅験犬♀ 5.80庖 1分間流血量（括）
m~霊；目青側腰吋照射l凡1ヶ月後
）第2回照射後15日27/ I流血量流定 ／ 
時分l惚温（室温）｜ 右（筋問混）｜ 左（筋問温）｜差（筋間温差）｜ % 
0.20 35.5。c (18.0°C) 11.764 (34.0°C) 14.634 (34.0°C) 2.870 (0°C) 24.40 （左＋）
0.40 34.5°C (1i.0°C) 9.090 (32.5。C) rn.05:1 (33.0°C) 4.863 (0.5°C) 53.50 （左＋）
1.00 3~.0°C (17 .o。C) 7.407 (31.5。C) 10.000 (32.0°C) 2目593(0.5°C) 35.00 （左＋）
1.20 33.0°C (16.0°CJ 6. 7 41 (31. 0°C) 8.695 (31.0。C) Ul54 (0。C) 28.99 （左＋）
1.40 33.0°C (15.0。C) 6.250 (29.5。C) 8.369 (30.5。C) 2.119 (1.0。C) 33.90 （左＋）
2.UO 33.5°C (15.6。C) 5.769 (29.0。C) 7.594 (29.5。C) 1.825 (0.5。C) 31.63 （左＋）
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期ニ第2回！照射ヲ行ヒタ Jレニj照射直後ヨリ再ピ26.14%乃至59.27%ノ増量ヲ示シ 2日後ニハ 6.76
%乃至 34.42%ニ下降セシモ8日後ニハ 7.54%乃至 69.99%ノI曾量ヲ認メ15日後ニハ 28.98%乃至
53.49%ノ増量ヲ示スモ 1ク月後ニ至レパ再ピ照射側下肢流血量ノ噌加率ハ減少シテ 2.34%乃至
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第2圃左側腰薦昔E照射1ヶ月後第2[jl］照射／；左側下肢流血量ユ及ポス影響



















時分｜慌温（室温）［ 右（筋間混）｜ 左（筋間温） I差（筋問混差）｜ % 
11.00 I a4.0°c (17.5°C) I 5.769 c20.0°C) I 7.058 (29.o。C) I l.28tl (O°C) ! ＇.！~ 34 （左＋）
11.20 I 33.0°C (18.0°C) I 5.084 (28.0°C) I 6.185 (2!l.0°C) I 1.101 (l.0°C) I 21.65 （左＋）
11.40 I 8'.!.0°c (19.0°C) , 5.94θ （28.0°C) I 7.692 (28.0°C) I i.102 (o。C) I 29.49 （左＋）
0.00 I 81.5°C (1!1.0°C) I 6.451 (27.0°C) I 7.500 (27.5°C) I l.04!J (0.5°C) I 16.26 （左＋）
O目20I 31.0°C (19.0°C) I 10.!JO!J (27.0°C) I 18.181 (27.5°C) I 7.272 (0.5°C) I 66.66 （左＋〉
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第16表 第16例貧験犬♀ 6.60庖 1分間流血量（姥）
13/IV第1回左側腰薦部照射1
加／町第2回同 上 ~3回照射後8 日
27/W第3団関 上｜
5/V一流血量測定 J 
時分｜種主（室温）｜ 右（筋間温〉｜ 左（筋間温）｜差（筋間混差）｜ μ 
ll.30 36.0°C (20.0°C) 11.764 (33.5°C) 17.142 (34.0。C:) I 5.378 (0.5°C) 45. 72 （左＋）
11.50 35.5。c (20.0°C) !l.671 (32.5°C) 山 I(32.5°C) I I似（0。C) 14.82 （左＋）
0.10 35. 0°C (21.5。C) 6.185 (31.0°C) 7.594 (31.0。C) 1.409 (0°C) 22.78 （左＋）
0.30 35.0°C (20.0。C) 5.405 (a0.5°C:) 6.060 (30.5。C:) 0.655 (0。C) 12.12 （左け
1.50 34.5。c (20.0。C) 4.545 (30.5。C) 4.958 (30.5。C) 0.413 (0。C) 9.09 （左＋）
2.10 34.5°C (20.0°C) 3.529 (30.5°C) 4.316 (30.5°C) 0.787 (0。C) 22.30 （左＋）
2.30 34.0°C (19.0°C) 3.726 (2!l.5°C) 4.878 (29.5°C) i 1.152 (0。C) 30.92 （左＋）
第17表 第17例賓験犬 0 9.30庖 1分間流血量（路）
111 r第1回左側腰篤部照射l
/I第2回同 上 l
2/I第3回同 上 ~3図照射後9 日
11/ 1流血量測定 I 
時分｜健 il（室副 右（筋間船｜ 左（筋間温）｜差（筋問温差） ｜ μ 
1.30 35.0°C (li.0°C) 10.!JO!l (30.5。C) 12.245 (32.0°C) 1.336 (1.5。C) 12.25 （左＋）
1.40 34.5。c (16.0。C) 8.696 (29.5°C) 13.043 (31.5。C) 4.347 (2.0°C) 49.9!) （左＋）
J.50 34.0。C (15.i>°C) 7.407 (30.0°C) 10.000 (31.0。C) 2.59:l (l.0°C) 35.01 （左＋〉
2.00 33.5°C (15.0°C) 5. 714 (2!l.。C) 7.8fl5 (31.0°C) 2.181 (2.0°C) 38.11 （左＋）
2.20 33.0°C (14.5。C) 5.455 (29.0°C) 6.452 (31 .0°C) 0.Ufl7 (2.0°C) 18.28 （左＋）
2.40 32.5。C (15.5°C) 4.878 (28.0°C) 7.05fl (30.0。C) 2.181 (2.0°C) 44.71 （左＋）
3.00 s2.0°c (l5.5cC) 5.217 (28.0。C) 6.250 (2fl.5。C) 1.033 (1.5。C) Jfl.80 （左＋）
:uo 32.0°C (15.5。C) 5.211 (28.0。C:) 6.452 (29.5。C) 1.235 (1.5°C) 23.67 （友＋）













2.:10 i .34.0°C (21.5。C)
2.50 I 34.0°C (21.5。C)
3.30 I 33.5°C (22.0°C) 
:.5り i33.0。C (21.5°C) 
4.10 1 :.:o。c (21.5。C)
右（筋開滋） 左（筋間温）｜差制限）
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6/ v流血量測定 I 
















3.462 (0。C) j 30.00 （左＋）
4.549 (I .0°C) I 50.04 （左＋）
6.539 (1.0。C) I 67.57 （左＋）
8.322 (l.5°C) 1105.42 （左＋）
5.883 (0.5°C) I 50.00 （左＋）






時分｜穏温（室温） I 右（筋間温）｜ 左（筋問温）｜差（筋間温差）［ % 
o.:io 35.0°C (27 .0°C) 10.909 (34.0°C) 11.320 (34.0°C) 0.411 (O"C) 3.77 （左＋）
0.50 35.0。c(26.0°C) 8.!l55 (33.0°C) 10.000 (33.0°C) 1.045 (O°C) 11.67 （左＋）
1.10 34.0。c(27.0°C) 8.824 (33.0°C) 10.345 (33.0°C) 1.521 (OoC) 17.24 （左＋）
1.30 33.0°C (28.0°C) 7.792 (32.0°C) 7.692 (32.0°C) 0.100 (OoC) 1.30 （右＋）
1.50 32.5°C (26.5。C) 6.897 (31.5°C) 6.!l77 (31.0。C) 0.080 (0.5°C) 1.16 （右＋）
3.00 31.5。C (27.5°C) 6.818 (30.5°C) 7.500 (30.0。C) 0.682 (0.5°C) 10.00 （左＋）


























































2. 腰薦部X線深部照射ニヨ Jレ下肢流血量ノ増加ハ一時的エ シテ1タ月後ハ照射前II伏態ニ
復蹄ス。
3. 腰薦部X線照射後増量セ シ血流ガ菖ニ復シタ Jレ時期ニ再j照射ヲ行へバ再ピ照射側下肢血
流ハ増加ス。
.f 腰薦部X線照射ノ回数増加ニ聞各々連行シテ照射側下肢血流モ亦一定度ノ増量ヲ示スモ／
ノ如シ。
5. 下肢流血量増加ニ略々連行シテ同側縫匠筋下温度モ亦一定度ノ上昇ヲ示スモノナリ 。
